Penyelidik UPM diingat usah mudah berpuas hati by Harian Metro ,














































































madun) dan 'Bio-Pelincir Sintetik
Minyak Kelapa Sawit' (Dr Robiah
Yunus).
Sementarapingat gangsamene-
rusiproduk'TopiKeledarBio-Kom-
posit UntukKegunaanNegaraTro-
pika'olehProfDrRadinUmarRadin
Sohadidan 'OpticalLayerAutoma-
tic ProtectionSwitch'(Mohd Hanif
Yaacob).
